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資料
朝北盟会編人名索引
一一ーその 3一一一
?
燕、 幹
?
三朝北盟会編(文海出版社発行・中華民国51年 9月初版)の人名素引で
ある O これは広島経済大学研究論集・第2巻 l・2・3号(昭和54年12月
発行〉に掲載した続きであり，今回は巻101より巻150迄である。向， p281 
'"'-'426は第 2分冊， p1'"'-'168は第 3分冊であるo
掲載の方法を例を上げて示せば， 346(1・2・3・4)の場合， 346は頁数 1
は上段右 2は上段左 3は下段右 4は下段左に人名の出ていることを
表わしているD
三朝北盟会編頁数
斡離不|別仕)訓ω317位)組(4) 制1)間(4)
長輿 58(1)
章寿佳 152(1・2)
は虚中|四時).38則的)• 393(2) 雌 (2'3).1日(2)
右子忘 320(1・3・4)・321(1'3・4)・322(4)
闘孝忠 324(2)・372(4)373(1)
闘 僅 406(2)・81(1)・ 121(2) 
閤 皐 29(2)・38(3・4)
間 応 146(4)
衛膚敏 11(4) 
主ヱ三二主 植 30(2)・32(1)・137(4)・138(1)・148(3) 
益 恭 119(3) 
証伯苦|拙(1'3) 却0(2'4) 担(i). 292(4) 削)捌2) 制 3)
309(3)・331(4)・344(3)・357(3・4)・358(1)・371(1・2・3)・372(3)
24 第4巻 第2号(人文・自然・社会科学論)
在藻
王時薙
主衰
王輔
王裏
主起之
王善
王撤
王 i内
王及之
王紹
王安中
王師
王淵
????
? ? ?
????
王元
壬賓
王孝迫
王彦
三朝北盟会編頁数
3乃(2)・380(1)・384(4)・385(4)・386(3・4)・387(2)・388(1'2)・ 1
389(1・3)・390(4)・393(2・3)・400(3・4)・401(1・3)・402(4)・ l
404(3)・406(1・3)・408(1・3・4)・414(1)・416(1・2・3)・417(4)・ 1
418(4)・419(1・2)・420(1・4)・422(1)・ 9(4)・17(4)・18(1)・|
19(1)・ 26(3・4)・30(1・2・3・4)・31(1・2・3・4)・152(4)・153(3)
61(1)・ 80(3)・89(4)・95(3)・114(1)・ 131(1)・134(4)・149(3)・
155(4) 
282(1)・311(1)・ 312(3)・313(1・2)・315(2・3)・323(4)・330(3)・
345(2)・346(2)・347(3)・348(1・2)・114(1)・149(3)
282(1) 
288(3)・314(1)・316(2・3・4)・357(4)・359(4)・417(4)・418(2・3)
2(4)・3(2)・19(1)・ 30(2・3・4)・31(1・4)・134(4)・149(1)・162(4)
292(3)・302(4)・3⑪3(2)・317(2)・324(2)
293(2) 
293(3・4)・384(4)・386(2・4)・391(2)・404(4)・422(4)・424(3)・
29(1)・33(4)・63(3・4)・104(2)・122(2)・129(3)
296(2) 
298(4) 
312(3)・315(3)・327(3)・330(3)・351(1・2・4)・352(1・3・4)・
353(1)・114(1)・ 149(3)
313(2)・315(3)・316(1)・114(1)・149(3)
314(1) 
314(3)・346(1)・378(3・4)・408(2)・424(3)・163(3)
318(3)・344(4)・371(2)・406(3)・410(1・3・4)・415(2)・423(1)・
8(2・3・4)• 9(1・2・3・4)・10(2・4)・13(1)・ 17(1・2・4)・18(1)・
19(2)・20(3)・23(1)
323(2) 
327(2) 
329(3) 
337(4)・344(4)・365(2)・396(3)・422(2)・38(1・2)・42(3)・
50(2)・59(1)・60(4)・66(3・4)・78(1・3・4)・79(3)・82(3)・
110(3) • 115(1)・135(2)・166(3・4)・167(1)
344(4) 
347(3) 
358(1)・ 370(3)・11(2)・20(2)
361(1・2・3・4)・362(3・4)・379(4)・380(1)・381(4)・383(3・4)・
384(4)・390(4)・393(1・2)・403(4)・424(3)・19(2)・33(3)・
25 三朝北盟会編人名索引
数
39(3・4)・54(4)・94(1)・ 96(4)・106(1)・112(4)・115(3・4)・
116(1・2・3)・119(3・4)・124(3)・129(3)・136(2)・152(4)・153(1)
154(1・3・4)・162(1・2)・163(3・4)・168(1)
365(2)・39(2)・144(2)
376(3) 
377(1)・383(4)・390(1)・ 392(1・2・3)・396(2・3・4)・397(1)・
421 (4)・41(2)・116(2)・123(4)・145(1・3・4)・148(4)・154(2・4)
384(1)・ 41(2) 
387(4)・388(1)
387(4) 
387(4)・388(1)
388(1) 
391 (4)・114(3)・152(1・2・3)
392(3)・396(2)・116(1)
393(3)・30(1)・ 58(3)・74(4)・87(3)・121(4)・143(3・4)・144(1)
148(1)・160(2・3・4)
398(3) 
402(2) 
402(2・3)・403(1)
404(2) 
424(3) 
426(2) 
9(3)・12(1)・13(4)・15(4)・20(2)・29(4)
10(3)・11(1'1・29(4)
33(3) 
33(4)・34(1)
41(2) 
41(2) 
42(1)・ 75(3)
58(1) 
64(4) 
67(2)・68(2)
68(2) 
82(4) 
85(2)・107(2)
87(3) 
90(4)・91(1・2)
頁編之〉:z:;: 盟北朝
???
主似
王明
王鉄槍
王協
主慈
王害仁
王宗安
王徳
?????????????????????
????????
??? ????
???
26 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
93(1) 
104(3) 
104(3) 
一朝北盟会編頁数
107(3)・113(2)・122(3)・126(4)・128(1)
107(3) 
107(3) 
114(2) 
115(1)・120(2)
119(2・3)
119(3・4)・154(1・2)
122(3) 
127(2) 
127(2) 
127(3) 
129(1) 
144(3)・159(2)
145(4) 
146(1) 
148(1) 
148(3・4)
159(2) 
159(2)・165(4)
163(3) 
165(1) 
168(1) 
303(4)・304(1)・ 309(3)・320(3)・321(1・2)・322(4)・346(1)
118(4)・119(1・2・3)
357(3・4)・358(1)・ 31(4)
38(2) 
297(4)・7(3)
345(4)・346(2・3)
345(4)・346(2・3)
311 (1)・349(1)・384(4)・385(1)・387(1)・ 29(1)・49(3・4)・
58(4)・61(1)・ 62(3)・71(2)・75(3・4)・81(1)・ 93(4)・104(2)・
146(2) 
316(3)・317(1)・ 370(2)
三朝北盟会編人名索引 27 
一朝北盟会編頁数
郭忠孝
郭積
郭永
郭浩
郭子儀
郭進
郭仲威
???????????????
韓 j青
韓簡
韓常
韓企先
韓世 j古
韓埼
韓侶
韓{言
韓積
書安国
369(1)・371(1) 
372(4) 
386(2)・391(1)・399(4)・400(1・2)
421 (4)・21(1) 
2(3)・4(1)
36(4) 
39(1・2)・43(1)・ 54(2・3)・83(3)・84(2・4)・85(1)・ 105(4)・
108(1)・112(4)・113(1・2)・143(3・4)・144(1)・ 148(1)・150(1)・
165(4) 
49(4) 
64(3)・66(3)・146(4)・153(4)・154(1)・ 161(2)
69(1) 
73(2)・74(3)
79(4) 
116(3)・117(2)・138(2)
313(2) ・ 315(3) ・ ~16(1) ・ 345(3) ・ 346(2)
366(4) 
18(3)・38(2)
38(1)・115(1)
320(3) 
344(4)・371(2)・377(3)・379(4)・383(1・2)・387(2・3)・394(3)・
398(3)・405(1・2・3)・414(2)・421(2・4)・422(4)・14(2)・15(1)・
19(3・4)・20(2・3)・29(4)・30(1)・32(1)・38(1)・41(1)・50(2)・
53(2)・61(1)・ 62(1)・ 66(2・4)・78(1・3)・86(4)・88(1・3・4)・
89(1・2・3)・90(1・3)・91(4)・119(4)・120(1)・128(4)・151(1)・
161 (4)・162(1) 
374(3) 
33(4)・34(1)
51(1) 
51 (1) 
59(2・3)・64(4)・65(1)・ 106(4)・107(1)・120(2)・166(2・3・4)・
167(1)・ 168(3) 
78(1) 
78(3) 
132(3) 
152(3)・153(4)・162(2・31
325(4) 
28 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
塞明
岳飛
??????????????
三朝北盟会編頁数
167(2・3)・168(2)
330(2)・353(4)・361(1)・403(3・4)・58(4)・5θ(1・2)・72(3・4)・
74(3)・87(1)・ 93(1・4)・105(4)・106(4)・111(3)・115(2)・
121(3・4)・122(1)・123(2)・127(2・3)・133(4)・135(3)・149(1)・
151(1)・ 163(3)
373(2) 
165(4)・166(1・2)
330(1) 
351(1・2・4)
405(1)・412(4)・413(1)・21(1) 
426(2) 
76(4)・81(1)・ 87(3)・91(3)・113(4)・144(2)・160(1)
105(1・4)
77(1) 
138(2) 
165(4)・166(1)
許翰 I359(2・3・4)
許景衡
許遠
許原
銀京
競祐
説噂
貌舜
説富
翼徳
曲端
輩仲達
輩元忠
斬:膏
希孟
喬仲福
喬沢
萎仰
牛皐
359(4)・366(1)・ 380(1)・ 389(2)・31(2・4)
366(4) 
165(4) 
365(2・3・4)・367(3・4)・369(2)・372(2・3・4)・373(2)・51(2)
372(3) 
69(1)・72(3)・146(4)・147(2・3)
138(1) 
164(3) 
374(3) 
392(1・2)・396(2・3・4)・397(1)・ 421(3・4)・116(2・4)・122(1)・
、 、
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三朝北盟会編人名索引 29 
巨師古
季陵
機宜
軍洪亮|
一一一一一一寸
激松
厳永吉
硯童
歌南仲
政延轄
欧進
歌洪
耽信反
歌嗣宗
黄漕善
???????????????
一朝北盟会編頁数
91(3・4)・108(1)・115(1)・ 127(1)・135(4)・161(4) 
148(3) 
164(3) 
107(2) 
391(4) 
88(4)・89(1)
118(4)・119(2・3)
282(1・3・4)・293(2・3)・304(2)・33θ(2・3・4)・345(2)・356(2)・
374(1)・1(4)
282(1・3・4)・290(1・2)・293(2)・299(2)・330(3・4)
424(3) 
424(3) 
64(4) 
75(3・4)
282(1・3・4)・290(2・3)・291(1)・292(4)・293(1・2)・296(2)・
299(2)・304(3)・309(3・4)・331(4)・339(2)・344(1・3)・350(2)・
352(4)・353(4)・354(1・2・3・4)・355(1・3)・357(3・4)・358(1)・
3臼(3)・371(1・2・3)・372(3)・379(2)・380(1)・384(4)・385(4)・
386(4)・387(2)・388(1・2・3)・389(1・2・3)・390(4)・393(2・4)・
400(3)・401(1・3)・403(1)・404(3)・406(1・2・3)・408(1・3・4)・
409(3)・414(3)・416(1・2・3)・417(1・2・3・4)・418(1・2・3・4)・
419(1・3)・420(1・4)・422(1)・423(2)・9(4)・17(4)・18(1)・
19(1)・ 26(3・4)・27(1)・ 30(1・2・3・4)・31(1・2・4)・32(1)
303(3)・324(2)
31 (1) 
417(2) 
418(1) 
418(1) 
19(2) 
282(1・3)・290(2)・293(2)
296(2) 
298(2)・109(1・3)・110(4)・111(1・2)
152(4)・1日(1)
291(4)・33θ(3)・2(4)・113(4)・161(1・2)・163(3)・164(2・4)・
165(1) 
第2号(人文・自然・社会科学論)第4巻30 
?????
数
298(1)・ 311(1)・312(3)・313(1)・ 315(3・4)・345(2)・346(2)・
347(4)・348(1・2)・114(1)・149(3)
298(2) 
298(2) 
298(2)・332(2)・33(2)
303(4) 
377(3)・379(4)・396(3)・85(3)・116(2)・117(2)・123(3)・
135(4)・160(1)・ 163(3) 
389(2)・ 31(1・4)
402(4) 
9(2・4)・15(4)・17(:))・18(2・4)・29(4)
42(3・4)・43(1)
81 (1・2)・143(2) 
112(2)・138(1)・145(1)・146(:)I
160(1) 
293(3・4)
386(3)・399(3)・56(3)・82(4)・85(1・2)・86(1)・ 105(4)・114(3)
135(2)・136(3)・146(1・2)・148(2)・153(1・2)
413(1) 
302(4)・311(1)・ 318(2)
312(3)・313(2)・315(3・4)・327(3)・345(2)・346(2)・351(1・2)・
352(1)・353(1)・ 114(1)・149(3) 
329(3)・348(3)・66(2)
329(3) 
371 (4) 
10(3) 
43(2)・50(1)
86(1) 
320(3)・322(4)・76(1)・136(3)・162(3)・164(1・2)
53(4)・54(1・2)
92(1) 
327(3)・345(4)・346(2)・351(1・2・4)・352(3)・353(1)
27(1・2)・50(2)
340(1)・342(1)・367(4)・383(2)・406(1)
50(4)・51(2)・52(3)・54(4)・68(3)・70(1)・ 81(3)・88(3・4)・
89(1・3)・92(1・2)・113(1)・ 150(2)
386(2・3)・391(2)・399(3)・52(4)・59(3)・62(4)・85(1・3)・
頁編A コ:;盟北朝
?????
???????
胡舜捗
胡唐老
胡塵
胡枢
胡寅
胡寿
向子語
向子仮
向子悲
洪拐
洪沢
正室
正宗
汗
呉給
呉徳休
呉湛
呉川
呉翼
呉飢
l臭 事葬
孔彦威
子L-rg :!(t 
ICゴ
ヨY ミ
権 邦彦
三朝北盟会編人名索引 31 
一朝北盟会編頁数
????????????????
察京
察惣
察安中
察依
察靖
察進
察延世
崖邦弼
崖智
崖増
柴下
徐乗哲 i
徐文忠
徐娼
徐慮仁
徐靖
徐章成
徐文
徐宗成
徐康国
162(~) 
31(4) 
392(2) 
143(3)・144(1・2)・149(4)・150(1)・ 159(2)・160(1・2)
18(2)・19(2)
70(4) 
139(4) 
72(3・4)・87(1)
93(2・3)
72(4) 
96(2) 
113(4)・117(3)
118(4)・119(1・2・3)
168(2) 
288(3)・293(2)・314(1)・323(2)・357(4)・359(3・4)・418(2)・
2(4)・3(2)・19(1) 149 (1・3)・162(4)
291(4)・358(1)
298(2)・332(2)
314(2)・315(1)・ 322(2)・359(3)・30(2・3)
370(2) 
33(1・3)
63(2)・68(4)
412(4)・120(2)
33(1・3)
95(4)・96(1)・ 107(1・2)・111(3)・124(4)・153(4)
64(4) 
282(1)・311(1)・ 312(3)・313(1・2)・315(2・3)・345(2)・346(2)・
114(1)・143(2)・149(3)
320(1・3・4)・321(1)
323(2) 
358(1)・2(4)
33(3) 
70(2) 
24(1・2)・153(3・4)
144(1)・163(2)
167(2) 
32 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論〉
部成章
召導
部興
部青
朱 IltV
朱勝非
朱宗之
朱式
謝克家
謝京
謝観
謝亮
秦伯祥
秦槽
秦緯
周徳
周殻文
周望
?????????????????
一朝北盟会編頁数
282(1)・305(3)・389(2)・26(3・4)・27(1)・31(4) 
299(2)・304(2)・311(3)・344(4)
304(4)・375(3)・385(1)・ 395(3)・398(1)・403(2)・76(2)・148(4)
50(2)・66(3)・69(1・2)・72(2・3)・88(3)・124(4)・127(4)・
146(3・4)・153(4)・160(2・3・4)・161(1)・ 163(1)
288(3)・357(4)・359(4)・149(1)
290(1)・ 295(3)・304(1)・ 318(4)・403(4)・406(4)・410(2)・
411 (4)・423(1)・ 1(1)・ 18(3)・20(1・2)・23(3・4)・25(1)・38(2・3)
96(4)・147(3・4)・148(1)・149(3)・156(4)・165(1)
346(2) 
96(1) 
292(4)・311(2)・328(3)・330(3)・388(3)・417(3)・149(3)
365(2) 
388(3) 
390(2・3)・396(4)
293(2) 
364(4)・31(3)・118(4)・119(1・2・3)・122(3・4)・123(1)・ 128(3)・
149(3)・152(3・4)・153(2・3・4)
69(2) 
294(4) 
312(3)・泣7(3)・345(2)・346(2)・351(1・2・3)・353(1・2)
402(4)・15(3)・29(4)・50(3)・54(2・3)・60(3・4)・61(1)・62(2)・
83(2・3)・84(2)・85(1)・97(1)
1 (2) 
58(2) 
70(1) 
71(3) 
93(3)・96(1)
294(4) 
82(1・2)
295(2) 
19(2・4)・20(4)・146(2)・153(4)・15θ(1)・162(2)
38(1)・ 62(2)・85(4)・112(4)・161(4)・163(2)
61 (3)・70(4)・153(4)・161(2・4)・162(1・2・3)
98(3) 
145(4) 
323(2) 
三朝北盟会編人名索引 33 
宗沢
???
??
???????
一朝北盟会編頁数
18(4) 
330(1) 
370(3) 
386(3) 
417(2) 
91(1)・93(1・2・3)・94(1)・ 144(3)
38(3)・50(4)
66(1・2)
82(4)・85(2)・86(1)
104(2・3)
123(4)・124(1)・128(3)
145(4) 
163(4) 
168(1) 
352(1) 
296(3・4)・391(2)・392(4)
105(4)・112(4)・113(1・2)・143(3)
163(3) 
335(1) 
405(3) 
52(4) 
335(2・3)
406(4) 
376(2) 
384(1) 
65(2) 
71(3) 
72(3・4)・73(1)・86(4)・87(2)・91(3・4)・92(3)・106(3)
74(2) 
293(2)・327(4)・328(1)・335(3)・344(3)・356(1)・358(2)・
364(1)・373(2)・378(1)・ 380(2)・383(1.3・4)・384(4)・385(4)・
386(1・2・3・4)・387(1・2・3・4)・388(1)・389(2)・390(4)・391(2)・
392(4)・393(2)・395(2)・403(3)・31(2・4)・36(4)・94(1)・136(2)
81(2) 
167(4) 
167(4) 
34 第4巻 第2号(人文・自然・社会科学論)
曹端
曹操
宋斉愈
宋彦通
宋世雄
宋安世
桑景詞
桑仲
?????????????
??
???? ??
一朝北盟会編頁数
304(1)・ 347(4)・348(1)
313(2・3)・330(3)・370(3)・114(1)・149(3)
386(3) 
50(4) 
5θ(3・4)・66(1)
69(2)・91(1)・ 96(1)
77(3) 
88(4)・89(1・2・3)
107(1) 
120(3・4)・123(3) 
122(4) 
146(4) 
345(4) 
39(2・3)・63(3)・127(4)・135(1)・ 149(1)・151(1)・ 159(4)・
161 (4)・162(3)・164(1・2・3)
111(3・4)・119(3)・154(1・2)
150(4) 
347(2・3・4)・348(1・2・3・4)
402(4) 
421(2・3)
421(3) 
369(1)・ 371(1)
403(3)・76(4)・106(1)・111(3・4)・112(1)・ 115(3・4)・116(1)・τ
119(3)・124(3)・129(3・4)・135(1)・ 136(1)・ 137(2)・144(2)・
163(3)・167(2・3・4)・168(2・3)
370(1)・371(1)
412(3)・421(2・3)・50(3)
421(3) 
421 (3) 
18(2) 
70(2) 
70(2) 
36(4)・37(1)
61(3) 
314(1)・ 322(2)・22(3)・149(1)
325(3) 
144(2) 
三朝北盟会編人名索引 35 
????????
?????
???
張思正
張項
張師聴
張所
張叔夜
張令徽
張沢
張元
張邦基
張卿材
張換
張思聴
張昼
張凌
張俊
.朝北盟会編頁数
375(1) 
395(1)・ 38(3)・50(4)・77(1)・ 96(3・4)・110(4)・111(2)・113(4)
114(4)・118(41・119(1)・123(2)・124(2)・137(1・2・3・4')
82(4) 
92(3) 
91 (2) 
138(1) 
282(1・3)・283(2)・292(4)・293(1・2)・295(3)・298(2・4)・299(1)
304(4)・305(1・2・4)・309(1・2・3・4)・310(1・2・3・4)・311(1・2・3・4)
312(1・2・3)・313(2)・315(3・4)・316(1)・ 318(4)・320(1)・
322(1・2・4)・332(2・4)・334(2・3)・345(4)・346(1)・347(3)・
348(1‘2・3)・352(1)・ 356(2)・357(4)・363(1)・32(4)・33(2)・
85(2)・110(4)・111(2)・118(4)・135(1)・143(2)
292(3・4)・62(2)・63(2)・81(1)
296(3・4)
298(2) 
298(2)・323(4)・324(2)・330(2)・343(1)・ 344(2)・355(1)・
403(4) 
302(4)・304(1)・334(1・2)・4(1)
316(3) 
318(1) 
318(2) 
322(2)・323(1)
327(3)・351(1・2・3)・353(1)
296(2)・343(1)・ 30(4)・31(1)
332(2) 
344(2)・365(2)
348(4)・410(2)・423(1)・11(1)・ 12(3)・14(3・4)・15(1・2)・17(1)
19(3・4)・2⑪(2)・22(1)・28(2)・32(2・3)・33(3・4)・39(3・4)・
55(1・2)・57(2)・74(4)・75(1・2)・80(1)・ 94(2)・112(2)・113(2)
116(1・3・4)・117(1・2)・120(2・3・4)・112(1・2)・123(3・4)・124(3)
129(3)・130(1)・ 136(1)・ 138(1・2)・145(1・2)・148(4)・154(2)・
156(2) 
350(1)・ 394(3)・404(2)・411(4)・15(1)・ 17(1)・19(3・4)・
20(2・4)・38(1)・ 61(1・3)・62(1・3)• 63(1・2)・71(2・4)・72(1・2)・
74(1・2)・75(3・4)・78(1・2)・79(2・3)・86(4)・89(3・4)・90(3)・
106(3)・107(3・4)・108(1)・ 121(1)・ 125(1)・127(2・4)・129(1)・
36 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
張益謙
張翼
張巡
張遇
張武経
張勉
張漸
張宗
張厳
張偉
張用
張怒
張間
張世昌
張守
????????????????
????
???
一朝北盟会編頁数
135(2・3)・138(3・4)・13θ(3)・145(1・2)・146(4)・147(3)・
148(2・3)・149(1・3)・150(2)・151(1)・161(1)・165(2)
355(1)・386(2)・399(4)・400(1)
36(1) 
366(4) 
371(2)・26(4)・56(2・3)
373(1) 
375(2) 
375(2) 
375(2)・379(4)
377(2・3)
383(4) 
386(2)・391(2)・392(4)・403(2)・404(2)・422(4)・424(3)・
29(1)・ 33(4)・39(2・3)・55(4)・63(3)・93(4)・95(4)・104(2)・
106(2・3)・107(3)・113(3)・126(3・4)・127(4)・128(1)・135(1)・
146(1・4)・149(1)・ 151(1) 
387(4)・388(1・2)・389(2)・58(1)
389(2)・31(1・4)
394(4) 
401(2)・404(4)・12(4)・14(3)・29(3)・36(1)・ 37(4)・38(3)・
50(3)・60(3)・95(1・3)・122(4)・153(2)
412(4)・29(2)・38(3・4)・39(1)
418(4) 
420(1・4)・9(2)・18(3)・19(3)・20(2)・31(2)・32(1)・38(2・3)
9(3)・12(2)・13(2)・18(3)・30(1)
25(4) 
29(4) 
33(1・3)
33(2) 
37(2) 
49(1・2)
54(1・2)
59(3・4)・69(2)・96(2)
63(1) 
63(1) 
63(4) 
64(4) 
三朝北盟会編人名索引 37 
?????????
???????
???
一朝北盟会編頁数
65(2) 
72(2)・76(4)
72(2)・89(3・4)
74(4) 
91(1)・ 93(2・3)・94(1)・96(2・3)
92(1・2)
96(3) 
97(2) 
107(3) 
107(4) 
107(4) 
110(3) 
110(3)・111(1)・ 163(2)・168(2)
111(2) 
114(1)・124(4)・149(4)・155(1・2)・162(2)
115(1) 
120(4) 
121(4)・127(3)
122(1)・123(3)
123(1・2)・128(4)・137(1・4)
135(4) 
143(4) 
149(4)・159(2)・160(1・2)
164(2・3)
164(3) 
293(2・4)・315(2)・316(2)・324(2)
302(4)・303(2)・309(3)・318(3)・324(2)・346(1)・358(1)・
363(1・2)・388(1・2)
318(2) 
320(4) 
323(1) 
324(2) 
322(3) 
365(3)・376(2)・112(2)
367(3) 
369(4) 
385(1) 
第2号(人文・自然・社会科学論)第4巻38 
数
397(2・3)
404(1)・405(1)
404(2)・62(1・2〉・ 65(1)・ 77(1)・ 84(3・4)・87(4)・93(2)・94(2)
96(3・4)・105(4)・113(1・3)・117(3)・118(1・2・3)・120(1)・
143(4) 
421(2) 
20(2) 
20(4)・64(4)・74(4)
30(1) 
36(4) 
36(4) 
55(4)・56(1・2・3・4)・57(1・2)・58(2)
59(3) 
61(3・4)・86(2)・123(1)
69(2) 
82(1) 
83(1・2)
84(3)・85(4)・86(1)・ 87(4)・94(2)・96(4)・113(3・4)・114(4)・
129(2)・144(1)・ 163(2)
89(3) 
89(3) 
93(3・4)
93(4) 
97(2)・115(3)・119(4)
114(1・2)
39(3)・117(2)・120(2・3・4)
117(2) 
122(1)・123(3)
150(4) 
154(3)・162(1・2i
163(1) 
165(1) 
166(3) 
167(4) 
168(3) 
300(2)・370(3)
329(3)・121(2)・126(4)・127(li
n: 編t.. 工王日用l.Ul. 北I問
????????????????? ?
???????????????????????
??????
三朝北盟会編人名索引 39 
一朝北盟会編頁数
?????????????????????????
??????????
???
?????????????? ????????
359(4) 
406(2) 
312(3)・327(3)・351(1・2)・353(1)
318(1・3)
346(1・2・3)・114(1)・149(3)
350(2)・360(2)
352(4)・371(2)・19(4)・38(1)・50(3)・邸(1)・ 135(3)
357(3・4)
365(2) 
386(3)・66(3)
38(1) 
41(1) 
49(4)・50(1)
61(4)・139(3・4)
62(1)・66(2)・68(3・4)・92(1)
69(2・3)・96(2)
84(4) 
92(3) 
97(1・2)・98(2・3)・101(1)・115(1・2・3)
105(1) 
297(2)・314(3)・358(1)・51(3)
359(4) 
375(2) 
71(3) 
97(1)・148(3)・149(2・3)・153(3)・161(4)・162(3)・165(2・3)・
167(1・2)
291(4) 
221(1) 
366(2)・370(1)
424(3) 
11(3)・17(4)
19(2) 
83(3) 
110(3・4)
293(3・4)・31(1)・ 159(2・3)・160(1)
372(1)・ 384(4)・386(4)・ 391(1)・392(4)・410(4)・94(1)
324(2) 
40 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
一朝北盟会編頁数
程南保
程顕
程昌再
程唐
翠輿
翠進
翠深謀
翠諜
田師中
撒離喝
杜常
杜彦
社充
????????
????????????????????????
367(1) 
371(1) 
49(4)・50(1)・ 58(4)・76(4)・83(2)・104(1)・114(3)・136(3・4)
135(4) 
371(3)・374(3)・376(3)・395(1・2)・402(1)・28(3)・29(1)・
39(2)・105(1)・114(1・2)・128(2)・145(4)・155(3・4)・161(2・3)
166(3・4)・168(1)
371 (3)・376(3)・395(1・2)・424(3)・122(3)
402(2) 
28(4)・114(1・2)・122(3・4)・166(3)
71(4) 
106(1) 
318(2) 
363(2) 
386(2)・388(1)・ 391(1・2)・392(4)・395(2)・402(2)・403(2・3・4)
404(4)・406(1)・29(1)・32(2)・33(4)・36(4)・37(3)・39(4)・
40(1)・ 42(1)・ 49(1)・50(2)・54(3)・59(1)・60(3・4)・61(1)・
62(1)・65(1・3)・66(1・3・4)・68(3).69(2・3)・78(3)・79(3)・
80(3)・87(1)・94(1)・104(2)・123(1)・ 125(1)・163(1)
79(4) 
104(4) 
132(3) 
288(3)・296(2)・314(1)・322(2)・344(4)・357(4)・359(3・4)・
370(2)・371(1)・ 376(3)・3(2)・19(1・3)・22(3)・26(4)・105(3)
149(1) 
345(1) 
411(1) 
282(1・3)・293(2)・422(1)
348(3) 
111(4) 
146(1)・166(3)・168(1)
358(1)・ 2(4)
364(2)・366(2)・369(1)
421 (4) 
391 (4) 
40(4)・60(2)・62(3)・58(1)・76(3)・81(1) 
69(2・3)
牒捷|
牒膚!
牒牧 i
湯東野|
桐柏 i
徳忠|
任直清|
86(4) 
104(2) 
104(3) 
83(3)・84(2)
111(4) 
146(4) 
155(3) 
三朝北盟会編人名索引
一朝北盟会編頁数
粘牢 I298(1斗)・ 309(1)・317(2)・331(4)・332(1)・362(4)・363(1・4)・
a馬 忠
，馬 伸
a馬 拡
，馬 寒
.馬 f昆
馬彦輔
馬柔吉
d馬 友
馬 てEと3 
馬老萎
a罵 進
莫 情
莫 嫌
李 蓋
iー仲巴 泊
w E皇
→m ← t員
w 1中
活宗安
364(1)・367(4)・377(3)・379(3)・383(2)・395(1)・400(1・2)・
405(2・4)・406(1)・38(3)・50(4)・51(1・2)・52(1・2)・98(1)・
110(4)・111(1・2)・118(4)・125(1)
296(2・3)・318(2・3)・330(1)・344(4)・396(3)
298(2)・351(2)・388(3)・389(1・3・4)・390(4)・422(1)
374(4)・377(3・4)・379(2)・385(1・2)・394(3・4)・395(1)・406(1)
423(2)・161(2)・164(2)
403(3)・404(4)・424(3)・93(4)
424(3) 
19(4)・89(3)
29(4) 
39(2・3)・64(4)・115(1・2)・138(1)・146(1・2)・159(4)・161(4)
106(4)・107(1)
107(3・4)・113(3)
115(3・4)・121(2)・127(1)・ 129(1)・ 135(2)・138(2・4)・139(3)・
148(2) 
298(1)・ 311(1)・312(3)・313(1)・315(3・4)・345(2)・346(2)・
348(2) 
138(2) 
298(4)・364(2・3・4)・372(3)・410(4)・52(1)
299(2)・318(2・3)・344(3・4)
315(3・4)・321(3)・322(1)・329(4)・345(3)・392(2)・393(2)・
394(2)・395(1)・ 411(1)・414(2)・32(3・4)・33(1・2・3・4)
320(1・3・4)・321(1)
322(2)・323(1)
328(3)・345(2)・346(2)・53(2)・61(2・3・4)・75(3)・85(2)・
95(1・3)・97(2)・105(2・4)・106(1)・ 114(1)・ 122(4)・149(2・3)・
152(3)・153(4)
41 
42 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
三朝北盟会編頁数
活致虚(的). 369ω 
活致遠 370(4) 
TIi浩 i 417(2) 
TIi顔 86(1)
百之才 105(1) 
沼宗礼 106(1) 
活直方 i 161(2)・164(2)・165(1)
活 汝 161(4) 
袈 億 391(2)・399(4)・400(1)
費 淵 421(3)・8(2)・32(1)
謹 痩 59(1) 
白時中 2(3) 
潜思永 85(4) 
梅俊辿 96(3) 
梅俊迫 165(4) 
????????
??
???
???????????
???
???
311(1)・313(1)・345(4)・346(2・3)
322(2)・323(1)
105(1)・123(1)
112(4) 
122(3・4)
152(1・2)・154(4)・155(1)
164(3) 
396(1)・408(2)・8(2)・9(3)・15(2)・17(1・2)・18(1・2・3・4)・
19(3・4)・20(1・2・4)・23(1・2)・29(3・4)・32(3)・33(3・4)・41(1)・
89(3) 
30(1) 
30(1) 
293(4)・320(3・4)・321(2)・323(4)・324(2)・337(4)・344(4)・
355(1・4)・369(4)
327(3・4)・338(1)・339(1・2・4)・340(1・2)・341(3・4)・342(2・4)・
343(1) 
332(2)・147(3)
58(1) 
58(4)・60(4)・71(3)・158(1)・163(2)
64(4)・74(3)・81(2) 
121(3・4)・122(1)
[文彦博!
伏之彦
宮直柔
下宵|
輔達|
慕容消|
孟昌令(
孟忠厚
孟油
孟世宵
孟振
孟庚
孟汝 l
門嘩 i
楊 ì~M
楊遭
楊哉
楊彦明
楊宗関
楊進
楊可申点
間;占
楊粋中
楊訂ー中
暢泉
楊邦父
楊瑛
楊世雄
楊汝
楊柳金
305(1)・78(1)
65(3・4)
ヨ朝北盟会編人名索引
一朝北盟会編瓦数
152(3)・153(4)・162(2i
150(1・2)
422(3・4). 42(3)・66(4)
120(4)・122(1)・ 123(3)
288(3)・359(4)・149(1) 
349(1)・350(1)
375(2)・384(1)
31(1) 
107(3)・126(4)・128(1)
155(1)・161(4) 
155(3) 
162(1・2)
293(2)・62(3)・67(2)
296(1)・353(3・4)・64(4)・68(2)・76(3)・112(4)・115(1)・127(1)
165(1・2)
349(1) 
359(4) 
367(4)・368(3・4)
369(1)・370(4)
383(1)・384(3・4)・386(4)・387(1・2)・395(1・2)・402(1・2)・
424(3)・20(3)・28(3・4i・29(1)・ 32(2)・33(4)・76(4)・94(1)・
97(2)・104(3)・121(3)・152(4)
385(2)・387(4) . 393 (2)・402(2・3)・403(1)・19(4)・159(4)・
163(2) 
386(3) 
397(1) 
8(4)・71(4)・135(3)・167(4)
64(4) 
68(3・4)
72(2) 
81(2) 
81 (4) 
113(4)・114(4)
43 
44 
楊維直
楊儀膿
楊 最
楊 彪
楊 事方
楊 偉
余大均
余 観
葉宗誇
葉夢得
王象 章
羅
李 彦
李邦彦
李 挽
李 鄭
李孝忠
李 綱
第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
一朝北盟会編頁数
李右膏
李孝義
李孝成
李孝信
李肪
李若水
李回
李擢
???????
124(3) 
145(4)・146(1)
149(1) 
152(4)・153(1)
147(3)・165(1・2)
168(1) 
312(3)・313(1・2)・315(3・4)・327(3)・351(1・2・4)・352(2・3)・
353(1・2)
383(2)・406(1)
18(2) 
68(4) 
147(3) 
50(2) 
288(3)・357(4)・359(4)・114(3)・149(1)
291 (4)・316(3)・330(3)・357(4)・358(1)・2(3)・113(4)
291(4)・358(1)・ 62(2)・129(2)・163(2)
291(4)・370(3)・402(2)・403(1)・61(4)・62(3)・63(1)・71(2)・
72(2)・75(3)・110(3)
292(4)・303(3)・329(4)・392(3)・33(2)
294(3・4)・295(1)・ 304(1)・ 305(1・2・3)・309(1)・311(2・4)・
314(2)・324(1・2)・327(4)・329(3)・335(4)・337(4)・339(1)・
344(4)・346(4)・348(4)・352(4)・353(2)・354(1・4)・355(1・3)・
358(1)・359(2・3・4)・386(4)・2(1)・113(4)
298(1) 
303(3)・97(2)
303(3) 
303(3) 
304(1)・ 122(2)
304(1)・ 325(2)
311 (1)・325(1)・345(2)・346(2)・85(2)・121(2・3)・122(4)・
149 (3)・153(2)・159(1)
313(2・3)・330(3)・345(2)・346(2)・347(3)・370(3)・417(3)・
114(1)・149(3)
320(1・3)
324(2)・166(2)
330(3)・346(2・3)・370(3)・417(3)・63(3)
三朝北盟会編人名索引 45 
????????????
???
???
??????
??????????????????
???
???
一朝北盟会編頁数
332(2)・334(2)・375(2)
340(4)・341(1・2)
346(1・2・3)
350(2)・360(2)・64(3)・70(4)・110(3・4)
350(2)・360(2)・421(2)
351(1)・352(3)・353(1)
360(2) 
364(1) 
366(4) 
367(2・3)
370(1) 
375(1・2・3)・385(1)・ 391(4)・401(1)・403(2)・74(4)・75(2・4)・
76(2) 
387(4)・388(1)
387(4)・388(1)
389(4)・390(1)・393(3・4)・394(1)・398(1)・408(2)・29(3)・
39(1)・ 49(1)・50(3)・53(4)・54(1)・印(1)・ 72(3)・77(2)・83(3)
106(2・3)・114(1)・121(1)・ 127(1・2)・129(1)・138(2)・139(1・3)
143(3)・146(4)・147(3)・148(2)・149(1・3)・150(2・3)
391(3) 
403(3・4)・33(1・3)・71(4)
421 (4) 
4(1) 
10(3)・11(3)・12(4)・20(2)・40(4)・158(1)
19(4)・62(1)
28(4)・29(1)・122(2・3)
29(2)・42(3・4)・43(1)
36(4) 
39(2・3)・106(1)・127(4)・159(4)
58(1) 
58(1) 
59(4)・96(1・2)・144(2)・149(4)・150(1)・160(2)
60(2) 
61(4) 
62(2)・63(2)・74(1)
71(4) 
η(1) 
46 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
72(4') 
74(3) 
間 (3・4)
83(4) 
一朝北盟会編瓦数
87(1)・ 91(3・4)・166(3・4)・167(1)
87(1) 
87(3) 
93(2・3)
96(3) 
107(4)・112(2)・126(3・4)・127(4)・128(1)・137(4)・138(1)・
146(1・2)・148(2)・161(2)
110(3) 
110(3) 
112(1) 
112 (4)・155(1・2・3)
114(3) 
115(3)・138(2・3)
115(4) 
119(4)・120(1)・ 124(1・2)
119(4)・120(1)・ 124(1・2)
120(2)・155(2)
120(4) 
124(4)・154(1・2・3)・162(1)
136(1・2)・168(2)
136(2) 
143(3) 
148(1) 
152(1・2)
162(2・3)
163(3) 
163(4) 
167(4)・168(2)
288(3)・357(4)・3(2)・149(1)
293(2) 
292(3)・330(1)・361(2)・393(3・4)・394(1)・396(2)・398(1)・
408(2)・410(3)・415(2)・15(1)・ 17(1・3)・19(3・4)・20(2)・
32(3)・33(4)・41(1)・ 52(4)・58(3・4)・62(4)・77(4)・78(2・3)・
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一朝北盟会編頁数
劉浩
劉議
劉舜臣
劉斡
劉観民
劉彦宗
劉光弼
劉汲
劉惇
劉洪
劉錫
劉光烈
劉惟輔
劉彦希
劉正彦
???
?
???
?
??
劉伸
劉文舜
劉子羽
劉忠
劉陶
劉祥
劉珪
劉位
劉漢
劉費
81(1・2)・96(2・4)・107(1)・ 118(2)・120(2)・121(1・4)・124(4)・
128(3・4)・137(2・3)・139(4)・143(3)・144(2)・147(2)・149(3)・
150(1)・156(3)・160(2)
293(3・4)・386(3)・31(3)・33(1)
311 (2)・398(1・2)・38(3)・82(2)・109(1・3)・110(1・4)・111(1・2)
123(1)・124(4)・135(1)・ 148(2)・150(1)・154(1・4)・156(3)・
159(2)・161(1・2)・162(4)・163(2)・166(4)・168(1・2)
316(3)・93(3・4)
325(2) 
330(3) 
342(2)・51(1)
364(2・3)
365(3・4)・366(1・2・3・4)・367(1・2・3)
365(4)・367(1)
367(4)・396(3)
371 (2)・387(2・3)・413(1)・39(3)・116(4)・138(2)
377(1) 
377(1・2)・138(2)
379(4) 
392(4)・393(1)・ 396(1・2)・398(3)・8(2)・ 9(3)・17(2・3・4)・
18(1・2・3・4)・19(3)・20(1・2・4)・23(1・2)・29(3・4)・30(1)・
32(3・4)・33(3)・41(1)・89(3)・91(4)
392(4)・393(1)・396(1)・62(2)・66(4)・87(1)・91(3・4)・92(3)
402(2・3)・403(1)・19(4)・70(4)
404(1・2)・405(1)・ 412(4)・413(1)・21(1)・ 29(2)・38(3・4)・
43(1)・ 62(2)・63(2・3)・71(4)・74(1)・ 120(2)・155(1・2)
413(2) 
26(2)・41(2)・59(3)・83(3)・87(3)
32(3・4)・33(1)・116(3)・123(3・4)・135(4)
33(3)・64(4)・65(1)・106(4)・161(4)
51(1) 
58(1) 
60(2)・68(1)・ 76(3)・81(1)
62(1・2)・66(1)・67(1)・69(2)・87(4)・90(4)・91(1)・ 92(1)・
93(3)・94(2)・96(2・3)
65(3) 
71(4) 
48 第4巻第2号(人文・自然・社会科学論)
一朝北盟会編頁数
林道
蘭整
慮胡騎
寄手 l
主主(
一一一ー一一寸
日好問
呂用中
目顧浩
????
?
?
?
?
72(2)・89(3・4)
72(3・4)・74(3)・93(1)
76(4) 
76(4)・84(3)・94(1・2)
81 (1・2)・121(2)・127(1)・ 147(3)
85(4)・86(1)・105(4)・124(1)・165(4)
107(2) 
122(1) 
132(3) 
132(3) 
143(4) 
143(4) 
158(1・2・4)
164(3) 
168(2) 
301(1)・386(3)
381(4)・383(1)・ 384(4)・386(4)・29(1)・53(3)・84(3)・
93(1・2・3・4)・94(1)・128(2)
11(4)・150(2)
29(1) 
60(4)・61(1)・62(3・4)・63(2)
345(4)・346(1・2・3)・351(2)
371 (4) 
81 (1・2)・159(2)
296(4)・297(2)・298(1)・309(3・4)・311(1)・312(3)・332(1)・
334(1・3)
334(1) 
353(4)・360(2)・411(4)・412(1)・ 8(2)・14(3・4)・15(1・2)・
17(1)・19(3・4)・20(2)・22(3)・23(1)・25(2)・28(3)・32(3)・
42(1)・49(2)・50(1)・53(1)・60(1・2・3・4)・61(1・3)・62(1)・
70(3)・75(3)・82(4)・86(2)・96(4)・115(1)・120(2)・124(4)・
127(1・4)・149(3・4)・152(1・3)・153(4)・156(3)・159(1)・
162(2・3・4)
58(2) 
124(2) 
127(2) 
299(2)・311(1)・379(3)・414(3)・18(3)・20(2)・38(2)・163(3)
直益 i
虚裏 i
宜師迫|
直和[
石司
三朝北盟会編人名索引
三朝北盟会編頁数
301 (2)・408(1)・ 418(3)・11(2・3)・19(2)・31(1・4)・85(2・4)・
112(4) 
345(2) 
114(3) 
153(3) 
395(1)・ 406(1)・ 38(3)・51(2)・52(1)
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